



日　時：2017 年 5 月 29 日（月）











　「今年の小学校から高校の春期教材まで，抗日戦争の期間を 1937 年－ 1945 年の 8
年間から 1931 年－ 1945 年の 14 年間へと延長するように」という中国教育省の通達
が出されたというニュースが流れたのは，2017 年の年明けであった。日中間のパワー
バランスの変化― 2010 年に中国の GDP が日本を抜き世界第 2 位となったのがいわ
ば “決定打” ―に伴って，特に習近平政権の集権化と強権化のもとで，日中戦争に関



































時期 場所（省） 中国側 “史実” 日本側資料考証
1937.9.25 平型関（山西省） 日本兵 1,000 ～ 4,000 名殲滅 死傷者 240 名
1938.3.23 ～ 4.7 台児庄（山東省） 日本兵 11,984 名殲滅 死傷者 2,500 名
1941.9.25 狼牙山（河北省） 日本兵 90 ～ 100 名殲滅 軽傷 1 名
―　　―3
宣伝と歴史―抗日戦争記録の病理―（姜　克實）
（注 1）『炎黄春秋』は中国共産党や軍の長老の一派が 1991 年に創刊した。近現代史を主要テーマと
する改革派のオピニオン誌で，経営は完全に政府から独立していた。
（文責：松戸　庸子，蔡　毅）
